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Adnan Saygımla 
bir konuşma
Yunus Emre Oratoryosu kompozitörü, Venedik 
Festivali hakkında izahat vererek, Londra’da 
yapılacak halk oyunları bayramına da iştirak 
edeceğimizi söyledi
Milletlerarası H alkiyat Komisyo­
nu “Sciap” tarafından geçen temmuz 
ayında Cenevre’de yapılan toplantı­
da hükümetimizi temsil ederek, Halk 
Musikisi .üzerindeki tezini uzun sü­
ren içtim alar sonunda muvaffakiyet­
le kabul ettiren, YUN US E M R E  
O ra toryosu K ompozitörü Ahmet Ad­
nan Saygun şehrimize dönmüş bulun­
maktadır.
K ompozitör Ahmet Adnan Saygun 
kendisine müracaat eden bir arkada­
şımıza çalışmalar hakkında şu izahatı 
v e r i l i ş t i r  :
“ Ben Avrupada iki kongreye iş ti­
rak ettim. Bunlardan bir incisi Ce- 
nevrede temmuz ayı içinde yapılmış 
olan kongredir. Bundan iki sene ev­
vel halk türkülerinin ilmi usullerle 
derlenmesi ve notaya alınması mev­
zuunda Londra Kongresinde söz a l­
mış ve bugüne kadar dünyanın muh­
telif yerlerinde yapılmış olan çalış- 
I maların ilmi te tkikler bakımından na-
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kıs taraflarını tebarüz ettirmiştim. 
Bunun üzerine kongre heyeti uınumi- 
yesi namına r e i ’ fikirlerimin geniş 
bir  surette  tetkik edilebilmesi için 
benden b ir  rapor >tem işti .  H azır la­
dığım raporu  Mille tlerarası Halk 
Musikisi Cemiyetine, geçen sene İ s ­
viçre Bale şehrinde aktettiği kongre­
ye takdim e tt im  ve okudum. Bunu 
takip eden uzun münakaşalardan son­
ra mevzuun hususiyet ve ehemmiye­
tini nazara alan kongre heyeti umu- 
miyesi Unesco’nun Halk Musikisi 
Eksperlerini bir  araya getirerek  o ra ­
da münakaşalara devam edilmesini 
ve kabul edilecek usulün de Milletler 
arası ilmi usul olarak yayılmasının 
Unesco’ya teklifine karar verdi. Bu 
cemiyete bağlı olan Milletlerarası 
Halkiyat Komisyonu “S C ÎA P ” da 
geçen temmuz ayında on mütehassısı 
Cenevre’de topladı. Ve beni f ikirle­
rimi müdafaaya davet ett i.  Dör gün 
süren ve çetin safhalar arzeden de­
vamlı ic timalar sonunda bilhassa Mo- 
dal türkülerin  ve değişik zerdeleri 
bir  sisteme bağlı bulunan Halk mu­
sikisinin sarih bir  usulle ve riyazi 
mukabilleriyle ifade edilmesini ka­
rar  alt ına aldı. Böylece tezimi kabul 
ett irmeye muvaffak oldum.
Venedik'teki Festivale gelince : 
Milletlerarası Halk Musikisi Cemi­
yeti Bale şehrindeki Kongresinde 
1949 umumi heyetinin Venedik’te 
toplanmasına ve en az iki yılda bir 
yapılmâsı takarrür  etmiş olan Mil­
letlerarası Üalk Musikisi ve Oyunla­
rı Festivalinin de aynı tar ih te  bu şe­
hirde icrasına karar vermişti.  H ükü­
metimiz resmen davet edildi. Adı 
geçen cemiyetin idare lıeyeti âzası 
bulunmam dolayısiyle Milli Eğitim 
Bakanlığı ile ben de tem as ı  geçtim. 
Bu festivale bizimde katılmamız mu­
vafık bulundu. Eylül başında idare 
heyeti ictimalarına iştirak etmek ü- 
zere tayyare ile Venedik’e gittim. 
E rzurum  ve K astam onulu lardan  te­
rekküp eden T ürk  heyeti ve Muzaf­
fer Sarısözen’in başkanlığında vapur­
la İ ta lya’ya hareket etti.  Kongre u- 
mumi heyeti ictimalarında “ Halk 
rakslarının âyînî mahiyetlerini, , adlı 
tebliğimi okudum ve sorulan sualle­
re gereken cevapları verdim. Başka 
bir günde E rzurum  barlarından ve 
Kastamonu davul oyunundan misal­
ler vermek suretiyle yeniden konuş­
tum. Oyunlarımız âyînî vasıfları, 
I hakiki halk oyunları olmaları ve be­
dii değerleri bakımından bütün kong­
re âzasının dikkat ve alâkasını e l ­
betti. B ir gün sonra bir kapalı sa­
londa festivale başlandı. Aynı şiddet 
ve alâka seyircilerde de görüldü.
Nihayet San - Marco meydanında 
onbirlerce şehirlinin önünde 42 muh­
telif memleketlerden gelen 42 g ru­
bun arasında oyunlarını gösteren 
T ürkler i seyreden halkın coşkunlu­
ğu azami haddini buldu. Şurası mu- 
hakaktır  k i;  T ü rk  oyunları bu fes ti­
valde en başta takdir  edilmiştir.  
Bunda halk da il im adamları da müş­
terektirler . Bu münasebetle kongre 
ictimalarında ben, Belçikalı Dr. Ma- 
rinus ve RomanyalI Prof .  Brailoiou 
söz alarak festivale birçok mille tle­
rin hakiki gruplarını getirmemiş ol­
duklarını ve bu suretle  ilmi te tk ik  
ve mukayese imkânlarını felce u ğ ra t­
mış böylece de gayeden uzaklaşmış 
bulunduklarını tebarüz e tt ire rek  şid­
detli hücumlarda ve tenkidlerde bu­
lunduk. Ayrıca m üşterek  b ir  tak r ir  
vererek bundan sonraki çalışmaların 
hedefimize uygun b ir  şekilde yapıl­
masını da umumî heyetin karar ına  
iktiran ettirdik. Adı geçen iki âlim 
ve diğer âlimler konuşmaları s ıra­
sında daima T ürk  heyetinden bahset­
mişler ve bize “hakiki halk raksı ö r­
neğini yalnız bu heyet vermiştir ., , 
mütalâasında bulunmuşlardır. K on­
gre âzasından b ir  âlimde tamamiyle 
yabancısı bulunduğu T ü rk  halk kül­
türü  ile yakından temas etmiş ve 
böylece bu kültürün derinliğine nü­
fuz edebilmiş olmanın memnuniye­
tini tebarüz ettirdi.
H ülâsa T ürk  H alk  Raksiarı ekibi­
nin bu festivale iştiraki T ü rk  kültü­
rünü tanıtmak bakımından çok yerin­
de olmuştur. Kanaatimce bu  f ı rsa t­
ları hiçbir zaman kaçırmamız lâzım­
dır. Şayet T ürkler i hâlâ fesli ve ya- 
tağanlı zannediyorlarsa bunun kaba­
hati bizdedir. Çünkü b ir  memleketin 
ticari metal ile değil, ilmi ile sanatı 
ve kültürü  ile tanınması mümkün o- 
labileceğine ve bizim de kendimizi 
dünyaya ancak bu vasıtalarla tanıta- 
bileceğimize kanaatim vardır. P ro ­
paganda işleriyle meşgul _ bulunan 
makamlarımızın dikkatlerini bu nok­
taya celbetmeyi bilhassa lüzumlu bu­
luyorum.
Ankara’ya avdetimde Ingiltere 
Halk Musikisi ve Oyunları Cemiye­
tinden gelmiş b ir  mektubu buldum. 
Ocak ayında Londra’nın muazzaitl 
“A lbert H ail” holünde yapılması 
m utat olan bayrama bizi davet edi­
yorlar.  Bu davete Venedik Festiva­
lindeki başarımızın saik olduğu mek­
tuptan anlaşılıyor. Görülüyor ki fes­
tival üzerinden pek kısa bir zaman 
geçtiği halde derhal oradaki başarı­
larımızın akisleriyle karşılaşmış bu­
lunuyoruz. H e r  halde üzerinde e- 
hemmiyetle  durulacak bir nokta.
